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C O N S T R U C C I ? N
C01 Planta baja
C02 Planta primera
C03 Planta de cubiertas + Acotados
C04 Detalles planta baja





C10 Particiones y acabados P.B.
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Los diferentes trazados de pavimento en





superficiales de 5mm de
profundidad.























L E Y E N D A  C O N S T R U C T I V A
CI ?? ????????
CI01 ?????????? ????????????????????????????????????????????????????
















S04 Resina epoxi aplicada sobre mortero.
S05 Junta de poliestireno extruido (e=1'5cm).
S06 ???? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
S07 Pieza de madera maciza de pino 100mmx40mm.

















CA02 Premarco de madera de cedro, con tratamiento protector solar Cedria Nano-Lasur 71.
CA03 Ventana fija de madera de cedro, con tratamiento protector solar Cedria Nano-Lasur 71.
CA04 ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CA05 Ventana fija interior de madera de cedro.
CA06 Barandilla de vidrio Stadip 6+6 anclada al forjado.
CA07 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CA08 ???????????????????????????????????????????????????
CA09 Vidrios templados laminares 6+6+6 con alma de butiral.
CA10 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
CA11 Premarco de madera de pino. Dimensiones 70mmxLx3750mm.
CA12 Puerta batiente de eje vertical, con tratamiento protector solar Cedria Nano-Lasur 71, de madera de cedro y 
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CA13 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
templados laminares 6+6+6 con alma de butiral.
CA14 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
deshidratada 18mm/ ext. Stadip (6+6mm).
CA15 Premarco de madera de cedro. Dimensiones 70mmxLx3750mm.
CA16 ??????????????????????????????????????????????????????????
CA17 Puerta abatible de madera con alma de tablero aglomerado DM hidrofugado y acabado de tablero de madera de cedro en
ambar caras. Herrajes de acero inoxidable. Apertura de 90cm.
CA18 ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? deshidratada
18mm/ ext. Stadip (6+6mm). Apertura 80cm.
FA FACHADA




FA04 Tablero DM (e=20mm) acabado con chapa de madera de cedro.
FA05 Aislamiento mediante lana de roca (e=20cm) revestida con papel de aluminio como barrera de vapor de clase 
????????????????????????????????????????????????????
FA06 Aislamiento mediante lana de roca (e=15cm) revestida con papel de aluminio como barrera de vapor de clase 
????????????????????????????????????????????????????
FA07 Pieza de madera maciza de cedro como montante interior del panel sandwich. Dimensiones 70mmx200mmx3750mm.
TA ??????????????????????????????
TA01 Aislamiento mediante lana de roca vulcanizada (e=20cm) revestida con papel de aluminio como barrera de vapor de clase
????????????????????????????????????????????????????
TA02 Aislamiento mediante lana de roca (e=5cm), ????????????????????????????????????????????????????????????????
TA03 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





















m2k/w, revestida con papel de aluminio como barrera de vapor de clase MW-036 UNE-EN 13162 y placa de yeso laminado
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m2k/w, revestida con papel de aluminio como barrera de vapor de clase MW-036 UNE-EN 13162 y placa de yeso laminado
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L E Y E N D A  C O N S T R U C T I V A
CI ?? ????????
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S05 Junta de poliestireno extruido (e=1'5cm).
S06 ???? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????
S07 Pieza de madera maciza de pino 100mmx40mm.





S12 Rejilla de chapa de acero galvanizado S275JR.
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CA09 Vidrios templados laminares 6+6+6 con alma de butiral.
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vidrios templados laminares 6+6+6 con alma de butiral.
FA FACHADA




FA04 Tablero DM (e=20mm) acabado con chapa de madera de cedro.
FA05 Aislamiento mediante lana de roca (e=20cm) revestida con papel de aluminio como barrera de vapor de clase 
????????????????????????????????????????????????????
FA06 Aislamiento mediante lana de roca (e=15cm) revestida con papel de aluminio como barrera de vapor de clase 
????????????????????????????????????????????????????
FA07 Pieza de madera maciza de cedro como montante interior del panel sandwich. Dimensiones 70mmx200mmx3750mm.
TA ??????????????????????????????
TA01 Aislamiento mediante lana de roca vulcanizada (e=20cm) revestida con papel de aluminio como barrera de vapor 
?????????????????????????????????????????????????????????????
TA02 Aislamiento mediante lana de roca (e=5cm), ????????????????????????????????????????????????????????????????
TA03 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
blanca, fungicida, bactericida, mate y lisa, (e=15mm).
TA04 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mate y lisa, (e=15mm).
TA05 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mate y lisa, (e=15mm).
TA06 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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FA04 Tablero DM (e=20mm) acabado con chapa de madera de cedro.
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Barandilla de acero inoxidable AISI-316 formada por un
??????????????????????????????????????????????????????
barandilla, colocadas puntualmente donde sean previstos,
y pletina conformada rectangular anclada al muro con




En el otro extremo se realiza una soldadura puntual en
cada uno de los 3 redondos (distanciados cada 10cm) que
coinciden por huella. Estos funcionan como sustento de
???????????????????????????????????????????????????????












sustentado mediante piezas de acero galvanizado ancladas
?????????????????????????????????
E07 B02








































































































































































B01 Soporte muro de ??????????????????????????????????????
B02 Tornillo enroscado de acero inoxidable AISI-316.




barandilla colocados puntualmente donde sea previstos.
B07 Barandilla de vidrio laminar con alma de butiral tipo Stadip 6+6, 












E04 Tornillo enroscado de acero inoxidable AISI-316.










S03 Junta de poliestireno extruido (e=1'5cm).




TA01 Aislamiento mediante lana de roca vulcanizada (e=20cm) revestida con




mate y lisa, (e=15mm).
TA03 Aislamiento mediante lana de roca (e=15cm) revestida con papel de 
aluminio como barrera de vapor de clase MW-036 UNE-EN 13162, 
?????????????????????????????????????????????????????????????




TA04 Subestructura portante oculta para falso techo, de chapa de acero
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
PLADUR.
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Grupo de Sistema Placas Masa superficial ??????????? ????? ??????????????? ?????????????? Resistencia al fuego
sistema ???????  (c/400m) ??????? RA/RB (dBA/dB) EI (minutos)
N FOC
Tabique












































3333 33 33 33 33 33


















Ce 01 Muro estructural de hormig?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????ridos de machaqueo de tama???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
relaci???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. Ejecutado de acuerdo a las notas presentes en memoria de estructura y plano espec?fico de disposici?n y armado de
muros.
Ce 02 Muro estructural ???????????????????HA-30/B/20/IIIa ???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????x. 20/30mm, cemento tipo CEM II / MR??????????????????????????? ??????????????????00kg/m?y una
?????????????????????????????????????????????????? vibrado.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. E????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
muros.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ce 03 Muro estructural en contacto con el terreno, ???????????????????HA-30/B/20/IIIa ???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????x. 20/30mm, cemento tipo CEM II / MR??????????????????????????? ????
cemento de  300kg/m????????????????????????????????????????????????????????? vibrado.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para facilitar el desencofrado, y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. Ejecutado de acuerdo a las notas presentes en memoria de estructura y plano
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ce 04 Muro estructural en contacto con el terreno, ???????????????????HA-30/B/20/IIIa ???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????x. 20/30mm, cemento tipo CEM II / MR??????????????????????????? ????
cemento de  300kg/m????????????????????????????????????????????????????????? vibrado.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para facilitar el desencofrado, y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. Ejecutado de acuerdo a las notas presentes en memoria de estructura y plano
????????????????????????????????????????????








Ce 01 Muro estructural de hormig?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????ridos de machaqueo de tama?????????????????????????????????????????????????????????????????nimo de
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
anti-adherente para facilitar el desencofrado, y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. Ejecutado de acuerdo a las notas presentes en
memoria de estructura y plano espec?fico de disposici?n y armado de muros.
TRASDOSADOS
Pa 01 Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 150mm de ancho a base de montantes (elementos









Pa 03 Tabique autoportante formado por una doble placa de yeso laminado (pladur) a cada lado de 13 mm de espesor cada una. Estructura de chapa de acero
galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes pladur (elementos verticales) separados entre ejes 400 mm y canales pladur (elementos horizontales), dando un
ancho total de tabique terminado de 100 mm???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????ACABADO ?????????????????????????????????????????????????? BLANCA MATE Y LIS?????????????????????????
nivel 2 (q2). Alma con lana mineral de 50 mm de espesor. M???????????????????????????????????????????????????????????????
nota: EL TIPO DE PLACA DE YESO LAMINADO?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    pladur tipo N
    pladur tipo WA
????????????????????????
    pladur tipo FOC
    (en sectores de incendio
    o locales de riesgo)
    pladur tipo WA+FOC
    (en paso de instalaciones)
TECHOS
T01 Falso ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????mm de ancho (t-60) y separados entre ellos 500mm, debidamente suspendidos del forjado por medio
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa pladur tipo FON r12/25 ba (borde afinado) de 20mm
de espesor y con acabado de ????????????????????????????????????????????????????????????? Parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????T??????????????????????????????????????????????????????
(q3). M???????????????????????????????????????????????????????????????
T02 Falso techo para ??????????????? formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles
????????????????????????????????mm de ancho (t-60) y separados entre ellos 500mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa pladur tipo WA r12/25 ba (borde afinado) de 20mm de espesor
y con acabado de ????????????????????????????????????????????????????????????? P???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????T?????????????????????????????????????????????????????????????Montaje
????????????????????????????????????????????????????????
T03 Falso techo ignifugante?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
forma de "u", de 60mm de ancho (t-60) y separados entre ellos 500mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????A esta estructura de
perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa pladur tipo FOC r12/25 ba (borde afinado) de 20mm de espesor y con acabado de
????????????????????????????????????????????????????????????? P??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????T?????????????????????????????????????????????????????????????M????????????
norma une 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR.
T04 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




P1 Yeso laminado con acabado
enfoscado, pasteado y pintado con
???????????????????????????
bactericida, blanca mate y lisa.
P2 DM acabado con chapa de
madera de cedro.
P3 ???????????????????????
realizado mediante encofrado de
tablas verticales de madera de
30cm.
ACABADOS TECHOS
T1 Yeso laminado tipo FON color
blanco.
T2 Yeso laminado tipo WA color
blanco.


























04 Muro de H.A.
05 Aislamiento lana de 
roca (e:15cm)
06 Barrera de vapor
07 Trasdosado autoportante
de acero Pladur con doble placa
de yeso laminado 13+13mm
SECCIONES VERTICALES
E: 1/50 Ce 01 Ce 02 Ce 03 Ce 04 Ce 05
Ce 01 Pa 01 Pa 02







01 Muro de H.A.
02 Aislamiento lana de roca e:15cm
03 Subestruct. pladur de acero, montante
04 Doble placa de yeso laminado 13+13mm
05 ??????????????????????????????????????
06 Barrera de vapor
07 Aislamiento lana de roca e:4.8cm
08 Anclaje




13 Anclaje canal a suelo y techo
14 Junta estanca
15 Caso excepcional ascensor: 4cm lana 
de roca + barrera de vapor + pladur 
simple por su interior como rotura de
???????????????
LEYENDA
01 Placa de yeso laminado de 20mm de
espesor (pladur FON, FOC o WA)
02 Perfil de chapa de acero 
galvanizado en forma de U de 60mm
de ancho.
03 Horquilla de cuelgue.
04 Forjado de H.A.
05 Lana de roca vulcanizada (e:20cm)
anclada mediante horquillas de PVC.














Resina epoxi (e=3mm) aplicada sobre mortero para grado de resbaladicidad clase 1
(15 < rd < 45)??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????





forjado de losa de H.A-30/B/20/IIIa. Dibujo de diversas texturas lineales en
pavimento mediante hendiduras de 5mm en superficie.








epoxi (e=3mm) para grado de resbaladicidad clase 1 (15 < rd < 45).
Pv01




01 Forjado de H.A.
02 Solera de H.A.





con tratamiento comiroof con
???????????? ?????????????????
07 Resina epoxi.
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10 Montante madera 
de cedro
11 Pieza madera 
maciza cedro



















CLUB DE REMO en As Xubias
??????????????????
P   F   C





























































































Grupo de Sistema Placas Masa superficial ??????????? ????? ??????????????? ?????????????? Resistencia al fuego
sistema ???????  (c/400m) ??????? RA/RB (dBA/dB) EI (minutos)
N FOC
Tabique






















Ce 01 Muro estructural de hormig?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????ridos de machaqueo de tama???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
relaci???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. Ejecutado de acuerdo a las notas presentes en memoria de estructura y plano espec?fico de disposici?n y armado de
muros.
Ce 02 Muro estructural ???????????????????HA-30/B/20/IIIa ???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????x. 20/30mm, cemento tipo CEM II / MR??????????????????????????? ??????????????????00kg/m?y una
?????????????????????????????????????????????????? vibrado.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. E????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
muros.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ce 03 Muro estructural en contacto con el terreno, ???????????????????HA-30/B/20/IIIa ???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????x. 20/30mm, cemento tipo CEM II / MR??????????????????????????? ????
cemento de  300kg/m????????????????????????????????????????????????????????? vibrado.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para facilitar el desencofrado, y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. Ejecutado de acuerdo a las notas presentes en memoria de estructura y plano
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ce 04 Muro estructural en contacto con el terreno, ???????????????????HA-30/B/20/IIIa ???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????x. 20/30mm, cemento tipo CEM II / MR??????????????????????????? ????
cemento de  300kg/m????????????????????????????????????????????????????????? vibrado.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para facilitar el desencofrado, y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. Ejecutado de acuerdo a las notas presentes en memoria de estructura y plano
????????????????????????????????????????????








Ce 01 Muro estructural de hormig?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????ridos de machaqueo de tama?????????????????????????????????????????????????????????????????nimo de
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
anti-adherente para facilitar el desencofrado, y con canto y ancho tablas madera tipo (ancho/canto) 30cm/30mm. Ejecutado de acuerdo a las notas presentes en
memoria de estructura y plano espec?fico de disposici?n y armado de muros.
TRASDOSADOS
Pa 01 Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 150mm de ancho a base de montantes (elementos









Pa 03 Tabique autoportante formado por una doble placa de yeso laminado (pladur) a cada lado de 13 mm de espesor cada una. Estructura de chapa de acero
galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes pladur (elementos verticales) separados entre ejes 400 mm y canales pladur (elementos horizontales), dando un
ancho total de tabique terminado de 100 mm???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????ACABADO ?????????????????????????????????????????????????? BLANCA MATE Y LIS?????????????????????????
nivel 2 (q2). Alma con lana mineral de 50 mm de espesor. M???????????????????????????????????????????????????????????????
nota: EL TIPO DE PLACA DE YESO LAMINADO?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    pladur tipo N
    pladur tipo WA
????????????????????????
    pladur tipo FOC
    (en sectores de incendio
    o locales de riesgo)
    pladur tipo WA+FOC
    (en paso de instalaciones)
TECHOS
T01 Falso ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????mm de ancho (t-60) y separados entre ellos 500mm, debidamente suspendidos del forjado por medio
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa pladur tipo FON r12/25 ba (borde afinado) de 20mm
de espesor y con acabado de ????????????????????????????????????????????????????????????? Parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????T??????????????????????????????????????????????????????
(q3). M???????????????????????????????????????????????????????????????
T02 Falso techo para ??????????????? formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles
????????????????????????????????mm de ancho (t-60) y separados entre ellos 500mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa pladur tipo WA r12/25 ba (borde afinado) de 20mm de espesor
y con acabado de ????????????????????????????????????????????????????????????? P???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????T?????????????????????????????????????????????????????????????Montaje
????????????????????????????????????????????????????????
T03 Falso techo ignifugante?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
forma de "u", de 60mm de ancho (t-60) y separados entre ellos 500mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????A esta estructura de
perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa pladur tipo FOC r12/25 ba (borde afinado) de 20mm de espesor y con acabado de
????????????????????????????????????????????????????????????? P??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????T?????????????????????????????????????????????????????????????M????????????
norma une 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR.
T04 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




P1 Yeso laminado con acabado
enfoscado, pasteado y pintado con
???????????????????????????
bactericida, blanca mate y lisa.
P2 DM acabado con chapa de
madera de cedro.
P3 ???????????????????????
realizado mediante encofrado de
tablas verticales de madera de
30cm.
ACABADOS TECHOS
T1 Yeso laminado tipo FON color
blanco.
T2 Yeso laminado tipo WA color
blanco.


























04 Muro de H.A.
05 Aislamiento lana de 
roca (e:15cm)
06 Barrera de vapor
07 Trasdosado autoportante
de acero Pladur con doble placa
de yeso laminado 13+13mm
SECCIONES VERTICALES
E: 1/50 Ce 01 Ce 02 Ce 03 Ce 04 Ce 05
Ce 01 Pa 01 Pa 02







01 Muro de H.A.
02 Aislamiento lana de roca e:15cm
03 Subestruct. pladur de acero, montante
04 Doble placa de yeso laminado 13+13mm
05 ??????????????????????????????????????
06 Barrera de vapor
07 Aislamiento lana de roca e:4.8cm
08 Anclaje




13 Anclaje canal a suelo y techo
14 Junta estanca
15 Caso excepcional ascensor: 4cm lana 
de roca + barrera de vapor + pladur 
simple por su interior como rotura de
???????????????
LEYENDA
01 Placa de yeso laminado de 20mm de
espesor (pladur FON, FOC o WA)
02 Perfil de chapa de acero 
galvanizado en forma de U de 60mm
de ancho.
03 Horquilla de cuelgue.
04 Forjado de H.A.
05 Lana de roca vulcanizada (e:20cm)
anclada mediante horquillas de PVC.














Resina epoxi (e=3mm) aplicada sobre mortero para grado de resbaladicidad clase 1
(15 < rd < 45)??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????





forjado de losa de H.A-30/B/20/IIIa. Dibujo de diversas texturas lineales en
pavimento mediante hendiduras de 5mm en superficie.








epoxi (e=3mm) para grado de resbaladicidad clase 1 (15 < rd < 45).
Pv01




01 Forjado de H.A.
02 Solera de H.A.





con tratamiento comiroof con
???????????? ?????????????????
07 Resina epoxi.








07 05 03 01 06 09 10 01
























































10 Montante madera 
de cedro
11 Pieza madera 
maciza cedro
























































































Vi 06 Vi 06Vi 07 Vi 07
Vi 08 Vi 08Vi 09 Vi 09














CLUB DE REMO en As Xubias
??????????????????
P   F   C





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.90 1.94 0.90 0.67


































































































































































1.20 0.100.80 0.100.80 0.100.80 0.10 0.900.84



















































































Ve.01 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado
Ve.02 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado
Ve.03 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado 
Ve.04 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado
Ve.05 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado
Ve.06 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Ve.07 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Ve.08 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Ve.09 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.10 5 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Ve.11 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.12 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.13 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Ve.14 1 hoja fija de madera de cedro
???????????????????????????????
Vi.01 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.02 5 hojas fijas de madera de cedro
Vi.03 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.04 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.05 3 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.06 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Vi.07 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Vi.08 1 hoja fija de madera de cedro
Vi.09 1 hoja fija de madera de cedro
Vi.10 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.11 1 hoja fija de madera de cedro
Vi.12 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.13 1 hoja fija de madera de cedro
Vi.14 1 hoja fija + 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pi.01 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pi.02 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Pi.03 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Pi.04 1 hoja corredera de madera de cedro
Pi.05 1 hoja corredera de madera de cedro
Pi.06 1 hoja corredera de madera de cedro
Pi.07 1 hoja corredera de madera de cedro
Pi.08 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Pi.09 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pi.10 1 hoja abatible de eje vertical + 1 hoja corredera conformada por perfiles de
acero galvanizado
Pi.11 2 hojas fijas + 2 hojas correderas de madera de cedro
Pi.12 1 hoja abatible de eje vertical conformada por perfiles de acero galvanizado
Pi.13 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pi.14 3 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Ve.15 4 hojas fijas de madera de cedro
Ve.16 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de
madera de cedro
Ve.17 4 hojas fijas de madera de cedro
Ve.18 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.19 8 hojas fijas de madera de cedro
Ve.20 4 hojas fijas de madera de cedro
Ve.21 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.22 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje verticalde 
madera de cedro
Ve.23 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.24 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.25 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.26 1 hoja fija de madera de cedro
Pe.01 7 hoja fija conformado por perfiles de acero galvanizado
+ 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pe.02 7 hoja fija conformado por perfiles de acero galvanizado
+ 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pe.03 1 hoja abatible de eje vertical + 7 hojas plegables de
madera de cedro
Pe.04 1 hoja corredera de madera de cedro
Pe.05 1 hoja abatible de eje vertical + 10 hojas plegables de
madera de cedro
Pe.06 2 hoja abatible de eje vertical + 6 hojas plegables de
madera de cedro
Pe.07 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pe.08 2 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pe.09 1 hoja corredera de madera de cedro
Ve.27 1 hoja fija + 2 hojas abatibles de eje vertical  de 
madera de cedro
Ve.28 2 hojas fijas + 2 hojas correderas de madera de 
cedro
Ve.29 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.30 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.31 1 hoja fija + 2 hojas abatibles de eje vertical  de 
madera de cedro
Ve.32 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.33 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.34 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.35 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.36 1 hoja fija de madera de cedro




















































CLUB DE REMO en As Xubias
??????????????????
P   F   C



































































































































































































































































































































0.20 1.20 0.85 1.50










Ve.01 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado
Ve.02 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado
Ve.03 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado 
Ve.04 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado
Ve.05 1 hoja fija conformada por perfiles de acero galvanizado
Ve.06 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Ve.07 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Ve.08 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Ve.09 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.10 5 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Ve.11 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.12 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.13 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Ve.14 1 hoja fija de madera de cedro
???????????????????????????????
Vi.01 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.02 5 hojas fijas de madera de cedro
Vi.03 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.04 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.05 3 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.06 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Vi.07 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical  de madera de cedro
Vi.08 1 hoja fija de madera de cedro
Vi.09 1 hoja fija de madera de cedro
Vi.10 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.11 1 hoja fija de madera de cedro
Vi.12 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Vi.13 1 hoja fija de madera de cedro
Vi.14 1 hoja fija + 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pi.01 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pi.02 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Pi.03 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Pi.04 1 hoja corredera de madera de cedro
Pi.05 1 hoja corredera de madera de cedro
Pi.06 1 hoja corredera de madera de cedro
Pi.07 1 hoja corredera de madera de cedro
Pi.08 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Pi.09 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pi.10 1 hoja abatible de eje vertical + 1 hoja corredera conformada por perfiles de
acero galvanizado
Pi.11 2 hojas fijas + 2 hojas correderas de madera de cedro
Pi.12 1 hoja abatible de eje vertical conformada por perfiles de acero galvanizado
Pi.13 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pi.14 3 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de madera de cedro
Ve.15 4 hojas fijas de madera de cedro
Ve.16 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical de
madera de cedro
Ve.17 4 hojas fijas de madera de cedro
Ve.18 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.19 8 hojas fijas de madera de cedro
Ve.20 4 hojas fijas de madera de cedro
Ve.21 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.22 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje verticalde 
madera de cedro
Ve.23 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.24 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.25 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.26 1 hoja fija de madera de cedro
Pe.01 7 hoja fija conformado por perfiles de acero galvanizado
+ 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pe.02 7 hoja fija conformado por perfiles de acero galvanizado
+ 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pe.03 1 hoja abatible de eje vertical + 7 hojas plegables de
madera de cedro
Pe.04 1 hoja corredera de madera de cedro
Pe.05 1 hoja abatible de eje vertical + 10 hojas plegables de
madera de cedro
Pe.06 2 hoja abatible de eje vertical + 6 hojas plegables de
madera de cedro
Pe.07 1 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pe.08 2 hoja abatible de eje vertical de madera de cedro
Pe.09 1 hoja corredera de madera de cedro
Ve.27 1 hoja fija + 2 hojas abatibles de eje vertical  de 
madera de cedro
Ve.28 2 hojas fijas + 2 hojas correderas de madera de 
cedro
Ve.29 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.30 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.31 1 hoja fija + 2 hojas abatibles de eje vertical  de 
madera de cedro
Ve.32 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.33 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.34 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.35 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.36 1 hoja fija de madera de cedro
Ve.37 1 hoja fija de madera de cedro
UNE-EN 12207-2000 UNE-EN 12207-2000 UNE-EN 12207-2000
Ve 01 Ve 01 Ve 02 Ve 03 Ve 04 Ve 05 Ve 06 Ve 07 Ve 08 Ve 09 Ve 10
exterior
interior
Ve 11 Ve 12 Ve 13
Ve 17
Ve 14 Ve 15 Ve 16
































































































































































???????????? UDs. ?????????????????????????????????????????? MATERIAL HERRAJES/MANILLA/HERRADURA ?????????????????? DIMENSIONES (m) ????????????????????? DIM. PRACTICABLE SUP.PRACTICABLE DIM.ILUMINADA (m) ?????????????????? SUP.VENTILADA PERMEABILIDAD AL AIRE ESTANQUEIDAD AL AGUA RESISTENCIA AL VIENTO
Ve.01 6 1 hoja fija Acero galvanizado Acero inoxidable Acristalamiento tipo Stadip (6mm) 0.50x1.20 0.60 - - 0.30x1.00 0.30 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.02 9 1 hoja fija Acero galvanizado Acero inoxidable Acristalamiento tipo Stadip (6mm) 0.50x2.20 1.10 - - 0.30x2.00 0.60 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.03 7 1 hoja fija Acero galvanizado Acero inoxidable Acristalamiento tipo Stadip (6mm) 0.50x3.20 1.60 - - 0.30x3.00 0.90 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.04 2 1 hoja fija Acero galvanizado Acero inoxidable Acristalamiento tipo Stadip (6mm) 0.50x4.20 2.10 - - 0.30x4.00 1.20 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.05 1 1 hoja fija Acero galvanizado Acero inoxidable Acristalamiento tipo Stadip (6mm) 0.50x5.20 2.60 - - 0.30x5.00 1.50 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.06 1 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.78x3.27 5.82 0.85x2.50 2.13 0.85x0.60, 0.55x3.09, 0.67x2.31   3.76 2.13 clase 4 clase 9A clase C5
Ve.07 2 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.24x3.27 13.86 0.85x2.50 2.13 0.85x0.60, 2.92x3.10, 0.67x2.31 11.11 2.13 clase 4 clase 9A clase C5
Ve.08 4 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.24x3.27 13.86 0.85x2.50 2.13 0.85x0.60, 2.92x3.10, 0.67x2.31 11.11 2.13 clase 4 clase 9A clase C5
Ve.09 3 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.18x3.27 10.40 - - 2.97x3.10 9.21 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.10 1 5 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.55x3.27 11.61 1.05x2.50,1.05x1.60 4.31  2x1.05x0.60, 0.87x0.60, 0.87x2.33, 0.87x2.42, 0.85x1.42, 1.05x0.73 7.89   4.31      clase 4 clase 9A clase C5
Ve.11 2 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.43x2.77 3.96 - - 1.22x2.60 3.17 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.12 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7.84x3.27 25.63 - - 7.65x3.10 23.71 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.13 1 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2.60x3.27 8.50 1.05x2.50 2.63 1.05x0.60, 0.87x2.32, 1.13x3.09 6.14 2.63 clase 4 clase 9A clase C5
Ve.14 2 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.00x2.77 2.77 - - 0.83x2.60 2.16 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.15 1 4 hojas fijas Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.40x3.75 14.39 - - 3x0.90x3.58, 1.16x3.58 13.81 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.16 1 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.90x3.75 14.63 2x1.05x3.67 7.71 2x0.72x3.58, 2x0.87x3.58 11.38 7.71 clase 4 clase 9A clase C5
Ve.17 1 4 hojas fijas Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.40x3.75 16.50 - - 3x0.90x3.58, 1.16x3.58 13.81 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.18 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.54x3.27 11.58 - - 3.35x3.10 10.39 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.19 1 8 hojas fijas Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7.47x3.27 24.43 - - 7x0.90x3.10, 0.25x3.10 20.31 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.20 1 4 hojas fijas Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.70x3.27 12.10 - - 3x0.90x3.10, 0.46x3.10 9.80 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.21 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.60x3.27 15.04 - - 4.51x3.10 13.98 - clase 4 clase 9A clase C5
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Ve.22 1 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.84x3.27 6.02 1.05x2.50 2.63 0.53x3.09, 1.05x0.60, 0.87x2.32  4.28  2.63 clase 4 clase 9A clase C5
Ve.23 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.34x3.27 4.38 - - 1.10x3.10 3.41 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.24 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.80x3.27 15.69 - - 4.62x3.10 14.32 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.25 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.34x3.27 6.02 - - 1.10x3.10 3.41 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.26 2 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 8.68x3.27 28.38 - - 8.47x3.10 26.26 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.27 1 1 hoja fija + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.98x3.27 6.47 - - 1.77x3.10 5.49 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.28 1 2 hojas fijas + 2 hojas correderas Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.14x3.27 10.26 2x0.77x3.19 4.91 2x0.63x3.10, 2x0.62x3.01        7.64 4.91           clase 4 clase 9A clase C5
Ve.29 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.37x3.27 4.47 - - 1.15x3.10 3.56 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.30 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.68x3.27 12.03 - - 3.47x3.10 10.76 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.31 1 1 hoja fija + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.23x3.27 10.56 - - 3.02x3.10 9.36 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.32 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 5.94x3.27 19.42 2x1.05x3.19 6.69 2x0.87x3.01, 3.44x3.10          15.90 6.69 clase 4 clase 9A clase C5
Ve.33 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6.38x3.27 20.86 - - 6.17x3.10 19.13 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.34 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 5.78x3.27 18.90 - - 5.57x3.10 17.26 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.35 11 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0.47x1.17 0.55 - - 0.30x1.00 0.30 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.36 14 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0.47x2.17 1.02 - - 0.30x2.00 0.60 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve.37 5 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0.47x3.17 1.49 - - 0.30x3.00 0.90 - clase 4 clase 9A clase C5
Ve 22 Ve 23 Ve 24 Ve 25 Ve 26 Ve 27
Ve 28 Ve 29 Ve 30 Ve 31 Ve 32
Ve 33 Ve 34 Ve 35 Ve 36 Ve 37
????????????????????????????????????????
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Pe 09
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???????????? UDs. ?????????????????????????????????????????? MATERIAL HERRAJES/MANILLA/HERRADURA ?????????????????? DIMENSIONES (m) ????????????????????? DIM. PRACTICABLE SUP.PRACTICABLE DIM.ILUMINADA (m) ?????????????????? SUP.VENTILADA PERMEABILIDAD AL AIRE ESTANQUEIDAD AL AGUA RESISTENCIA AL VIENTO
Pe.01 2 7 hoja fija + 1 hoja abatible de eje vertical Acero galv./Mad.cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7.35x6.47 47.55 0.85x2.50 2.13 0.67x2.31, 0.85x3.80, 6x0.90x6.16 38.04 2.13 clase 4 clase 9A clase C5
Pe.02 1 7 hoja fija + 1 hoja abatible de eje vertical Acero galv./Mad.cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7.35x4.90 36.02 0.85x2.50 2.13 0.67x2.31, 0.85x2.23, 6x0.90x4.59 28.23 2.13 clase 4 clase 9A clase C5
Pe.03 1 1 hoja abatible de eje vertical + 7 hojas plegables Madera de cedro Acero inoxidable - 7.30x3.75 27.38 7.30x3.75 27.38 - - 27.38 clase 4 clase 9A clase C5
Pe.04 1 1 hoja corredera Madera de cedro Acero inoxidable - 1.95x3.07 5.99 1.95x3.07 5.99 - - 5.99 clase 4 clase 9A clase C5
Pe.05 1 1 hoja abatible de eje vertical + 10 hojas plegables Madera de cedro Acero inoxidable - 7.30x3.75 27.38 7.30x3.75 27.38 - - 27.38 clase 4 clase 9A clase C5
Pe.06 1 2 hoja abatible de eje vertical + 6 hojas plegables Madera de cedro Acero inoxidable - 5.76x3.75 21.60 2x2.75x3.75 20.63 - - 20.63 clase 4 clase 9A clase C5
Pe.07 1 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.20x3.27 3.92 0.80x3.18 2.54 0.62x3.01 1.87 2.54 clase 4 clase 9A clase C5
Pe.08 2 2 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2.20x3.27 7.20 2x0.85x3.18 5.40 2x0.67x3.01 4.03 5.40 clase 4 clase 9A clase C5
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???????????? UDs. ?????????????????????????????????????????? MATERIAL HERRAJES/MANILLA/HERRADURA ?????????????????? DIMENSIONES (m) ????????????????????? DIM. PRACTICABLE SUP.PRACTICABLE DIM.ILUMINADA (m) ?????????????????? SUP.VENTILADA PERMEABILIDAD AL AIRE ESTANQUEIDAD AL AGUA RESISTENCIA AL VIENTO
Vi.01 1 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7.24x3.27 23.67 0.85x2.50, 0.81x2.50 4.15 5.34x3.10, 1.66x0.60, 2x0.67x2.35  20.70 4.15 clase 4 clase 9A clase C5
Vi.02 1 5 hojas fijas Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.70x3.27 15.37 - - 0.53x3.10, 4x0.90x3.10   12.80 - clase 4 clase 9A clase C5
Vi.03 1 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2.14x3.27 7.00 0.85x2.50, 0.81x2.50 4.15 0.24x3.10, 1.66x0.60, 2x0.67x2.35   4.89 4.15 clase 4 clase 9A clase C5
Vi.04 1 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2.14x3.27 7.00 0.85x2.50, 0.81x2.50 4.15 0.24x3.10, 1.66x0.60, 2x0.67x2.35    4.89 4.15 clase 4 clase 9A clase C5
Vi.05 1 3 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.84x3.27 12.56 0.85x2.50, 0.81x2.50 4.15 2x0.90x3.10, 1.66x0.60, 2x0.67x2.35 9.73 4.15 clase 4 clase 9A clase C5
Vi.06 2 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.04x3.27 13.21 0.85x2.50 2.13 0.85x0.60, 0.67x2.32, 2.99x1.50   6.55 2.13 clase 4 clase 9A clase C5
Vi.07 2 2 hojas fijas + 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.04x3.27 13.21 0.85x2.50 2.13 0.85x0.60, 0.67x2.32, 2.99x1.50  6.55 2.13 clase 4 clase 9A clase C5
Vi.08 2 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.15x1.67 5.26 - - 2.99x1.50 4.49 - clase 4 clase 9A clase C5
Vi.09 2 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.15x1.67 5.26 - - 2.99x1.50 4.49 - clase 4 clase 9A clase C5
Vi.10 1 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 8.64x3.27 28.25 0.85x2.50, 0.81x2.50 4.15 1.66x0.60, 2x0.67x2.35, 6.74x3.10  25.04 4.15 clase 4 clase 9A clase C5
Vi.11 2 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.04x3.27 13.21 - - 3.87x3.10 12.00 - clase 4 clase 9A clase C5
Vi.12 1 2 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.04x3.27 13.21 0.85x2.50, 0.81x2.50 4.15 1.66x0.60, 2x0.67x2.35, 2.14x3.10 10.78 4.15 clase 4 clase 9A clase C5
Vi.13 1 1 hoja fija Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.42x3.27 14.45 - - 4.27x3.10  13.24 - clase 4 clase 9A clase C5
Vi.14 1 1 hoja fija + 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1.60x2.59 4.14 0.76x2.50 1.90 0.60x2.33, 0.49x2.42 2.58 1.90 clase 4 clase 9A clase C5
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???????????? UDs. ?????????????????????????????????????????? MATERIAL HERRAJES/MANILLA/HERRADURA ?????????????????? DIMENSIONES (m) ????????????????????? DIM. PRACTICABLE SUP.PRACTICABLE DIM.ILUMINADA (m) ?????????????????? SUP.VENTILADA PERMEABILIDAD AL AIRE ESTANQUEIDAD AL AGUA RESISTENCIA AL VIENTO
Pi.01 19 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable - 0.90x2.50 2.25 0.79x2.44 6.81 - - 6.81 clase 4 clase 9A clase C5
PI.02 1 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable - 1.30x2.50 3.25 0.79x2.44, 0.40x2.44 2.90 - - 2.90 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.03 1 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable - 1.70x2.50 4.25 2x0.79x2.44 3.86 - - 3.86 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.04 1 1 hoja corredera Madera de cedro Acero inoxidable - 1.60x2.44 3.91 1.60x2.39 3.82 - - 3.82 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.05 2 1 hoja corredera Madera de cedro Acero inoxidable - 1.20x2.44 2.93 1.20x2.39 2.87 - - 2.87 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.06 1 1 hoja corredera Madera de cedro Acero inoxidable - 1.10x2.44 2.68 1.10x2.39 2.63 - - 2.63 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.07 3 1 hoja corredera Madera de cedro Acero inoxidable - 1.00x2.44 2.44 1.00x2.39 2.39 - - 2.39 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.08 3 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable - 2.00x2.50 5.00 1.09x2.44, 0.81x2.44 4.64 - - 4.64 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.09 2 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable - 0.89x2.50 2.23 0.85x2.44 2.07 - - 2.07 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.10 1 1 hoja abatible de eje vertical + 1 hoja corredera Acero galvanizado Acero inoxidable Acristalamiento tipo Stadip (6mm) 2.64x2.15 5.68 1.52x2.05, 0.96x2.10 5.13 1.52x2.05, 0.96x2.10    5.13 5.13 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.11 1 2 hojas fijas + 2 hojas correderas Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.14x3.27 10.27 2x0.77x3.19 4.91 2x0.63x3.10, 2x0.62x3.01 7.64 4.91 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.12 1 1 hoja abatible de eje vertical Acero galvanizado Acero inoxidable Acristalamiento tipo Stadip (6mm) 0.95x2.50 2.38 0.95x2.50 2.38 0.95x2.50 2.38 2.38 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.13 1 1 hoja abatible de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0.86x2.59 2.23 0.76x2.50 1.90 0.62x2.36 1.46 1.90 clase 4 clase 9A clase C5
Pi.14 1 3 hojas fijas + 2 hojas abatibles de eje vertical Madera de cedro Acero inoxidable ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.18x3.27 10.40 2x1.05x2.50 5.25 2x0.35x3.10, 2x0.87x2.32, 2.10x0.60 7.47 5.25 clase 4 clase 9A clase C5
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MANILLA SERIE L DLINE (ARCON)+
Usada en puertas abatibles, acero inox
MANILLA SERIE 200IT (ARCON)









CA06 Tablero DM (e=20mm) acabado con chapa de madera de cedro.
CA07 Premarco de madera de cedro, con tratamiento protector solar Cedria Nano-Lasur 71. 
Dimensiones 70mmxLx3750mm.
CA08 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tratamiento protector solar Cedria Nano-Lasur 71.






P03 Tablero de madera de haya con densidad aparente
???????????????????????????????????????????????????
transversales.
P04 Marco de madera de haya con densidad aparente 
1.050 kg/m3 (e=12mm).
P05 Tirador formado con un perfil tubular de acero 
galvanizado.
P06 Ruedas tipo rollers con ruedas inyectadas en 
poliacetal.












CA08 CA05 CA04 CA04 CA03 CA07







Doble acristalamiento tipo Climalit con:
1 Vidrio laminar Stadip 5+5 (mm)
unidos mediante burital de polivinilo
??????????????????????
2 ????????????????????????
3 Vidrio laminar Stadip 6+6 (mm)
unidos mediante burital de polivinilo
?????????????????????????????????????
bajo emisivo.
PUERTA CORTAFUEGOS Pi.09 PUERTA CORREDERA INTERIOR Pi.07
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P08 Tablero de madera DM hidrofugada (e=26mm).
P09 Manilla de acero inoxidable a una altura de 100 cm.
P10 Premarco de madera maciza de haya.
P11 Marco de madera maciza de haya.
P12 Puerta abatible de madera maciza de haya.
P13 Tapajuntas de madera maciza de haya.
P14 Marco de chapa de acero laminado S275JR.
P15 Hoja de acero galvanizado.
P16 Lana de roca.
P17 ??????????????????????????????
P18 Premarco tubular de acero laminado S275JR 100x30mm.
P15
P18
P14
P15
P16
P15
P17
P15
P16
P15
